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Al-Quran telah menampilkan sejumlah tokoh-tokoh tauladan dan tokoh 
pengajaran agar dijadikan renungan kepada masyarakat. Antaranya kisah Nabi 
Sulaiman AS dan burung hud-hud yang dirakamkan di dalam surah Al-Naml 
ayat 20 hingga 28. Kajian ini bermatlamat untuk melihat konsep kepimpinan 
dalam kisah Nabi Sulaiman AS dan burung hudhud. Kajian ini menggunakan 
metodologi kepustakaaan dengan membuat analisa dan ulasan terhadap kitab 
tafsir, buku-buku, artikel jurnal serta penulisan ilmiah yang lain. Hasil kajian 
mendapati bahawa Nabi Sulaiman AS merupakan seorang tokoh pemimpin 
yang sangat ideal dan luar biasa. Baginda mampu memikul amanah sebagai 
Nabi, utusan Allah dan Raja di kalangan umatnya yang tidak mampu dimiliki 
oleh seseorang pun setelah kewafatan baginda. Justeru, marilah kita tanamkan 
visi dan misi kehidupan kita sebagai seorang muslim umumnya dan sebagai 
pemimpin khususnya dengan meneladani kisah ini yang memiliki pengajaran 
yang sangat relevan sepanjang zaman dengan kehidupan sosial kita. 
 
Kata kunci: Pemimpin, Tauladan, Al-Quran 
 
 
Al-Quran has put forward many good example scholars for the people in the 
community to refer to. One of the interesting stories is about the Prophet 
Sulaiman with the hoopoe (hudhud) that was captured in surah Al Naml verses 
20 to 28. The purpose of this study is to examine the concept of leadership in 
the story of Prophet Sulaiman and the hoopoe. The study uses document 
analysis as its method through the analysis of the commentaries of the Al-
Quran and from the History book of Prophet Sulaiman himself. The findings 
showed that Prophet Sulaiman is an ideal and extraordinary leader that could 
hold the position of trust that was entrusted to him as the Prophet, Allah’s 
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Rasul and King for his people. This inimitable values are not being possessed 
by others even after his decease. 
 
Keywords: Leadership, Good example, Al-Quran, Leadership Concept 
 
 
Persoalan kepimpinan dalam Islam merupakan suatu tugas yang amat 
berat kerana ianya berkait rapat dengan soal tugas sebagai khalifah di 
muka bumi. Kepimpinan dalam Islam telah bermula sejak terciptanya 
Adam dan Hawa dan seterusnya apabila Nabi Adam diutus menjadi 
nabi dan rasul oleh Allah SWT. Semenjak dari itu kepimpinan Islam 
telah mula berkembang dan terus menjadi tunjang kepada kemajuan 
temadun Islam sehingga ke hari ini. Tanggungjawab memimpin dan 
mengurus sekumpulan individu atau sesuatu masyarakat untuk 
mencapai objektif atau matlamat terletak kepada bahu pemimpin. 
Kejayaan dan kemajuan sesuatu bangsa bergantung kuat kepada gaya 
kepimpinan pemimpin mereka dan berkaitrapat dengan kesedaran 
menunaikan tanggungjawab oleh pemimpin dan seterusnya 
menggerakkan masyarakat menuju keredhaan Allah. Islam 
menyediakan garis panduan yang jelas dalam soal kepimpinan yang 
boleh dipraktikkan untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep 
kepimpinan Islam seperti yang ditampilkan di dalam kitab suci Al-
Quran dan Sunnah Rasulullah perlu difahami dan diterapkan dalam 




Terdapat berbagai istilah yang dirujuk kepada kepimpinan dari sudut 
bahasa, antaranya dalam bahasa arab disebut sebagai khalifah, imamah, 
qiyadah, za’mah, ri‘ayah, ri’asah dan siyadah. Dalam Kamus Dewan 
edisi keempat (2005), perkataan kepimpinan berasal dari kata dasar 
pimpin yang bererti dibimbing, dipandu, dituntun, ditunjuk dan 
sebagainya. Apabila perkataan tersebut ditambah awalnya imbuhan 
ber-pimpin- ia bermaksud berpegangan tangan. Jika ditambah 
diawalnya imbuhan me-mimpin- ia bermaksud memegang tangan dan 
membawa berjalan menuju ke sesuatu tempat, mengepalai atau 
mengetuai serta mengendalikan (badan, pertubuhan, pergerakan, 
negara dan lain-lain. Manakala jika ditambah diawalnya dengan 
imbuhan pe-mimpin- ia bermaksud orang yang memimpin. 
Dalam bahasa inggeris ia disebut sebagai leadership. Dalam 
Longman Dictionary of Contemporary English (1987), leadership 
membawa maksud the position of leader (kedudukan pemimpin), 
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control of power over group (kawalan atau kuasa terhadap sesuatu 
kumpulan) dan a group of people who lead (satu kumpulan manusia 
yang memimpin). 
Menurut Razaleigh (2010), kepimpinan boleh didefinisikan 
sebagai: 
1. Usaha untuk mempengaruhi individu atau sekumpulan individu 
untuk melakukan sesuatu tugas bagi mencapai objektif tertentu. 
2. Tingkah laku individu apabila dia sedang mengarah aktiviti 
kumpulan ke arah mencapai matlamat yang dikongsi bersama. 
3. Seni menyusun hubungan antara individu dengan beberapa 
kumpulan yang mengarah mereka ke arah sesuatu matlamat yang 
dirancangkan. 
 
Menurut Fathi Yakan (1988), kepimpinan adalah satu kemahiran 
berkomunikasi dengan fitrah manusia untuk mempengaruhi dan juga 
mengarah manusia ke arah mencapai matlamat dengan cara 
memastikan kepatuhan, kepercayaan dan penghormatan.  
Berdasarkan pentakrifan yang diberikan jelas bahawa 
pemimpin secara umumnya boleh dikatakan sebagai satu istilah yang 
ditujukan kepada seseorang yang bertindak mengetuai atau mengepalai 
memimpin sesuatu masyarakat, kumpulan, badan, pergerakan dan 




Menurut Muhammad Ali (2012) nama Nabi Sulaiman AS disebutkan 
di dalam al-Quran sebanyak enam belas kali dalam surah Al-Baqarah, 
Al-Nisa, Al-Naml, Saba’ dan Shaad. Baginda merupakan salah seorang 
nabi Bani Israil yang dianugerahkan oleh Allah SWT berupa kenabian 
dan kerajaan. 
Menurut Mohammad Ali Imran (2011), di antara limpahan 
nikmat yang telah dikurniakan Allah SWT kepada Nabi Sulaiman AS 
yang termaktub di dalam Al-Quran adalah seperti berikut: 
1. Dikurniakan kebijaksanaan dan ilmu sejak usia muda. 
2. Memahami bahasa pertuturan burung dan bahasa haiwan.  
3. Mewarisi kerajaan ayah baginda, Nabi Daud AS. 
4. Mempunyai angkatan tentera terdiri dari kalangan jin, manusia dan 
haiwan. 
5. Jin dan syaitan tunduk kepadanya dengan melaksanakan sesuatu 
yang tidak mampu dilakukan oleh manusia seperti membina 
tembok-tembok besar, istana-istana yang tinggi, pemandangan dan 
perhiasan yang indah.  
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6. Angin tunduk mengikut perintahnya dengan berhembus dalam 
masa yang singkat ke mana sahaja yang dikehendaki. 




Kisah ini dirakamkan di dalam surah Al-Naml ayat 20 hingga 28 
supaya ia menjadi pengajaran kepada manusia. Kisah mengenai sebuah 
kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seseorang pun setelah kewafatan 
Nabi Allah Sulaiman AS. 
 
Firman Allah SWT: 
 




لا َ ِّلَا اَما َلاَقَفَادُهۡدُم
ۡ
























تُا َۡملا اَمِّ باُتطَح
َ
أا َلاَقَفاٖديَِّعبا َۡيَّغۦااَُكۡتئ َِّجو




أَرۡمٱااِّلۡمَتا ٞمي ِّظَعا ٌشۡرَعا اََملَوا ٖء َۡشَا ِّ
 ُكا نِّما ۡتَيِّتو
ُ
أَوا ۡمُمُك٢٣ 
اَم ُّتدََجواا ِّنوُدانِّما ِّسۡم







لاۡمُمَف٢٤ أَلَّاۤااِّ َّ ِّللّايَسۡجُدُواْۤٱيِّ َّلَّااُجِّرُۡيَُاءۡبَ
ۡ



















 بۡارُظنٱااَنوُع ِّۡجَريااَذاَم٢٨  
 
Maksudnya: “Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: 
Mengapa aku tidak melihat hudhud, apakah dia termasuk bersama yang 
tidak hadir? (20) Aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab 
yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar 
dia datang kepadaku dengan alasan yang terang (21) Maka tidak lama 
kemudian (datanglah hudhud), lalu dia berkata: Aku Telah mengetahui 
sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan aku bawa kepadamu 
dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini (22) Sesungguhnya 
aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia 
dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgahsana yang besar 
(23) Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain 
Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah 
perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan 
(Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk. (24) Agar mereka tidak 
menyembah Allah yang mengeluarkan yang terpendam di langit dan di 
bumi, yang mengetahui yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu 
nyatakan. (25) Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan 
yang mempunyai ‘Arsy yang besar. (26) Berkata Sulaiman: Akan kami 
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lihat, apakah kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang 
berdusta? (27) Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan 
kepada mereka, Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah 
apa yang mereka bicarakan (28). 
 
Secara ringkasnya ayat ini menceritakan pada satu ketika, Nabi 
Sulaiman AS mengumpulkan seluruh pengikut-pengikutnya dan 
memeriksa mereka baik dari kalangan manusia, jin dan haiwan. 
Sesudah diteliti, ternyata burung hudhud didapati tidak hadir sehingga 
menyebabkan raja mereka, Nabi Sulaiman AS murka kepada hudhud 
dan bertekad akan menyembelihnya sebagai hukuman. Tidak lama 
kemudian, hudhud datang menghadap baginda raja dengan penuh 
pengaduan, menjelaskan sebab-musabab keterlewatannya menghadiri 
majlis perhimpunan yang diwajibkan oleh baginda AS. 
Hudhud menjelaskan kepada baginda bahawa dia terserempak 
dengan seorang wanita bernama Balqis, seorang ratu kerajaan Saba’ 
yang memiliki singgahsana yang besar, tetapi malangnya ratu tersebut 
tidak beriman dan tunduk kepada Allah SWT. Pengaduan hudhud 
diterima oleh baginda nabi Sulaiman AS, lantas baginda mengarahkan 
hudhud untuk menyiasat perkara itu dan membawa surat perutusan dari 
baginda. Diringkaskan di sini bahawa hudhud adalah seekor makhluk 
kecil yang memiliki kepekaan dan prihatin terhadap peristiwa yang 
berlaku di sekelilingnya. 
 
 
1. Keprihatinan yang tinggi 
 
Tindakan Nabi Sulaiman memeriksa burung hudhud ini 
menggambarkan rasa keprihatinan yang tinggi seorang pemimpin 
terhadap pengikutnya. Menurut Sayyid Qutb (2000) dalam tafsirnya Fi 
Zilal al-Quran, tindakkan Nabi Sulaiman AS memeriksa burung 
hudhud ini menggambarkan sifat-sifat syakhsiyah beliau, iaitu sifat 
waspada, teliti dan tegas. Baginda  tidak pernah lupa, lalai atau 
mengabaikan mana-mana perajuritnya yang menghilangkan diri dari 
angkatan bala tenteranya yang amat besar itu, yang terdiri daripada 
golongan jin, manusia  dan  burung-burung  yang  diatur  dalam barisan  
yang  padu  supaya  mereka tidak berpecah belah dan menyeleweng. 
Seseorang pemimpin atau ketua seharusnya peka dan prihatin 
terhadap orang bawahannya seperti memperhatikan siapa yang tidak 
hadir dalam setiap pertemuan dan kegiatan yang diadakan. Ini kerana ia 
merupakan tanggungjawab yang mesti dilakukannya sebagaimana 
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seorang imam memerhatikan kehadiran para makmumnya. Berkata 
Umar Al-Khattab RA: “Selidiklah sahabatmu di waktu solat. Jikalau 
mereka tidak hadir kerana sakit, engkau jenguklah. Dan sekiranya 
dalam keadaan sihat- sihat sahaja maka patutlah untuk dicela”.  
Nabi Sulaiman AS juga mengajarkan kepada bakal pemimpin negara 
supaya tidak meremehkan perkara kecil, kerana seringkali sesuatu yang 
besar bermula dari awalnya nampak kecil. Perkara seumpama ini tentu 
tidak akan terjadi kecuali dalam kehidupan para nabi dan orang-orang 
yang beriman. Mereka merasa takut dan bimbang kerana semua 
perkara tersebut akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. 




Seseorang pemimpin perlu menzahirkan ketegasannya sekiranya 
didapati mereka    yang di bawah kepimpinannya melakukan kesalahan 
atau sesuatu yang bertentangan dengan arahan yang diberikan 
sepertimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman AS. Menurut Sayyid 
Qutb (2000) dalam kisah Nabi Sulaiman AS ini, burung hudhud 
dengan jelas tidak hadir tanpa kebenaran setelah baginda sendiri 
melakukan pemeriksaan. Tindakan yang tegas perlu diambil supaya 
tidak berlaku keadaan yang kucar-kacir dan menjadi contoh teladan 
yang tidak baik kepada perajurit-perajurit yang lain. Oleh sebab itu, 
kita dapati raja Sulaiman AS yang tegas itu terus mengancam perajurit-
perajurit yang tidak hadir dan melanggar disiplin itu dengan katanya 
seperti yang termaktub di dalam ayat 21 di atas. 
Akan tetapi Nabi Sulaiman bukanlah seorang raja yang zalim 
di bumi ini, malah baginda seorang nabi. Baginda belum lagi 
mendengar alasan burung hudhud yang menghilangkan diri itu. Oleh 
sebab itu, baginda tidak mengambil sesuatu keputusan yang muktamad 
terhadap hudhud sebelum mendengar sendiri alasan dan sebab-sebab 




Menurut Sayyid Qutb (2000), keadilan Nabi Sulaiman jelas terserlah 
apabila baginda berkata “…atau dia (burung hudhud) membawa alasan 
yang terang kepadaku” iaitu mengemukakan hujah yang kuat yang 
membuktikan keuzurannya yang dapat melepaskan dirinya daripada 
dikenakan hukuman di atas kesalahan yang dilakukan. Baginda 
sentiasa berlaku adil, tidak terburu-buru menjatuhkan hukuman dan 
tidak pernah menghukum sebelum mendengar alasannya. Seseorang 
pemimpin juga perlu membuat penyelidikan dan pemerhatian secara 
adil dan saksama sebelum membuat sebarang keputusan. Ini kerana 
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mungkin orang yang tidak hadir itu mempunyai alasan, atau orang 
yang melakukan dosa itu kerana terpaksa sehingga dia boleh 




Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Shalabi (2001), Nabi Sulaiman AS 
berlapang dada dalam mendengar alasan yang dikemukakan oleh 
burung hudhud berkenaan keterlewatannya. Baginda tidak memotong, 
mengherdik dan mendustakan apa yang sedang diperkatakan oleh 
hudhud. Bahkan berita tersebut merupakan suatu kejutan kepada 
baginda. Baginda juga tidak terburu-buru menerima dan mendustakan 
apa yang diceritakan hudhud kepadanya seperti kata baginda “…akan 
kami lihat, apakah kamu benar atau kamu termasuk di kalangan orang-
orang yang berdusta?” 
Menurut Zulkiple Abd Ghani (1999), sikap keterbukaan 
pemimpin seumpama ini amatlah penting kerana ia boleh mencipta 
suasana yang harmoni di antara pemimpin dengan para pengikut dan 
mewujudkan perasaan kasih sayang antara mereka. Oleh sebab itu, 
Islam mengajar supaya para pemimpin tidak menganggap dirinya 
mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu yang membezakan 
dirinya dengan para pengikutnya. Di sisi Allah, ukuran perbezaan di 
antara manusia adalah ketakwaan mereka, bukannya kedudukan dan 
kemewahan harta benda. 
 
5. Kerendahan hati (tawadu’) 
 
Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Shalabi (2001), Nabi Sulaiman AS 
sentiasa berada dalam keadaan tawadu’ meskipun baginda berada di 
puncak kejayaan dan kekuasaan sehingga dikatakan bahawa baginda 




Burung hudhud merupakan sejenis spesis burung yang dapat 
mengetahui adanya air tersimpan di dalam bumi walaupun kelihatan di 
luarnya kering. Oleh sebab itu, beberapa orang ahli tafsir mengatakan 
bahawa Nabi Sulaiman AS sangat memerlukan burung hudhud itu 
dalam perjalanan untuk memberi petunjuk di mana adanya air. Ia juga 
memiliki paruh yang tajam sehingga dapat menembus batang pokok 
untuk dijadikannya sebagai sarang tempat berlindung. Kepalanya 
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berjambul dan mengeluarkan bunyi yang pendek bukan seperti burung 
murai (Hamka 1978). 
Keistimewaan yang dimiliki oleh hudhud adalah taat kepada 
pemimpin dan dahagakan maklumat. Walaupun hudhud menyedari 
kelewatan bertemu Nabi Sulaiman AS, ia tetap hadir dengan membawa 
amanah untuk dihadapkan kepada pemimpinnya. Keterlewatan hudhud 
bukan alasan untuk ia tidak hadir bertemu Nabi Sulaiman AS. Ini 
menunjukkan Hudhud memiliki sifat berani biar pun hukuman yang 
bakal diterima kepadanya terlalu berat perlu ditanggung jika tidak 
mempunyai alasan yang kukuh. 
Sekali imbas ancaman yang dituturkan oleh Nabi Sulaiman AS 
kepada hudhud tersebut adalah amat menggerunkan. Tetapi sambungan 
ayat selanjutnya menyerlahkan sisi lain yang walaupun disampaikan 
dalam keadaan murka, namun rasional masih menguasai diri Nabi 
Sulaiman AS, “...Kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang 
jelas”. 
Apa yang benar, hudhud tidak terbang ke negeri Saba’ untuk 
bersiar-siar, makan angin atau pun melanggar prinsip-prinsip umum 
seperti mengabaikan perintah pemimpin dan sebagainya, sebaliknya 
hudhud terbang dan kembali ke perbarisan Nabi Sulaiman AS. 
Kelewatan Hudhud adalah kerana ingin mendapatkan maklumat 
berkaitan keadaan politik di negeri Saba’. Misi yang dibawanya juga 
adalah misi yang besar, iaitu misi mentauhidkan umat manusia, 
bukannya misi-misi berbentuk sekunder seperti masalah khilafiyyah, 
permusuhan peribadi dan tuduh-menuduh, tetapi misi menyelamatkan 
manusia dari menjadi ‘parasit’ kekufuran. 
Namun, tindakan hudhud pula janganlah dijadikan alasan 
untuk bersikap tidak wala’ kepada pimpinan, iaitu wabak hilang 
kawalan dan emosional, atau watak mengutamakan pendapat sendiri 
berbanding keputusan pimpinan dalam melakukan gerak kerja jemaah 
sehingga tidak selari dengan dasar dan matlamat gerakan Islam. 
Kisah ini tidak seharusnya dijadikan sandaran dalil kepada 
aktivis gerakan Islam untuk buat ‘kepala sendiri’ atau ingin berperanan 
sebagai hudhud sahaja, iaitu mahu meninjau ‘kawasan’ sahaja tanpa 
melakukan kerja lain. 
Hudhud tetap meletakkan ketaatan kepada Nabi Sulaiman 
kerana ketaatan kepada pemimpin adalah perkara dasar (thawabit) 
dalam berjemaah, bukan mengabaikannya. Sikap yang ditunjukkan 
hudhud juga memperlihatkan bahawa seorang perajurit Islam mestilah 
memiliki kepekaan terhadap amanah, sikap mengkaji dan teliti, 
bersemangat untuk menyedarkan kaum walaupun dengan kemampuan 
dan peranan yang kecil. 
Penjelasan hudhud mengenai sebuah kerajaan yang telah 
menyembah selain daripada Allah SWT menunjukkan bahawa hudhud 
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adalah seekor makhluk kecil yang memiliki kepekaan dan prihatin 
terhadap peristiwa yang berlaku di sekelilingnya. Dia bukan sekadar 
hanya melihat kepada tugasan khasnya sahaja bahkan melihat kepada 
matlamat utama di bawah pemerintahan baginda nabi AS yang 




Masyarakat yang cemerlang terbentuk dari kepimpinan yang 
cemerlang. Semakin ramai pemimpin yang memahami kepimpinan 
sebagai suatu amanah, maka akan semakin makmur dan sejahteralah 
sesebuah masyarakat. Kalau pemimpin diminta melaksanakan urusan 
kepimpinan dengan penuh amanah dan dedikasi, maka Islam juga 
meminta para pengikut melaksanakan tugas mereka kepada pemimpin. 
Justeru, marilah kita tanamkan visi dan misi kehidupan kita sebagai 
seorang muslim umumnya dan sebagai pemimpin khususnya dengan 
meneladani kisah ini yang memiliki pengajaran yang sangat relevan 
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